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ABSTRACT 
The relationship between police agencies and prosecutor agencies in law 
enforcement, especially the pre prosecution is very important. Prosecutor Attorney as 
institutions, while the police as investigators agency.  Both of these institutions have a 
coordination relationship qute well in handling criminal cases, as set in the book of the law of 
criminal procedure code. Police agency and Prosecution agencies will cooperate in handling 
criminak cases. In pre prosection plice as invesgator often experience problems on 
incomplete dossier a criminal case filed by the prosecutor’s invesgator as prosecutor. The 
lack of accessories is often the cause of delays handing a criminal case. Cooperation between 
police and prosecutors must be synchronized in order refinement investigation report does not 
take a long time. It also has handled cases continued to hang without a clear certainty about 
the status of a suspect who was arrested by the police, thus violating the human rights of 
suspects. This is contrary to the Law Number 2 of 2002 Article 16 paragraph (2) point e of 
implying respect for human rights and also handled cases not finished and it eventually 
becomes expired or verjar.  Obscurity until the number of times the dossier can be submitted 
and returned check can also help enable the emergence of public appraisal of the police and 
prosecutors in carrying out cooperative relationships out of sync. Therefore investigating 
authorities must pay attention to the clear layout of the case file deficiencies, as already 
informed by the prosecutor. The handling of such cases would be more effective and efficient 
in terms of transfer of criminal cases to the Attorney General as a prosecutor in the trial to 
proceed. Provided for in Article 8 paragraph (3) b Code Criminal Procedure which states that 
"in terms of the investigation is considered finished, the investigator handed responsibility for 
suspects and evidence to the public prosecutor. In Article 110 paragraph (4) states that the 
investigation is considered completed if within fourteen days the prosecutor did not return the 
results of the investigation or before the time expires, if there has been a notice about it from 
the prosecutor to the investigator. 
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